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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
(К публикации статьи М.И.Артамонова "Немирвское городище: анализ полевой 
документации из раскопок 1909-1910 гг.")
Приступая к публикации скифских материалов Немировского городища из 
раскопок С.С.Гамченко (1909 г.), А.А.Спицына (1910 г.) и М.И.Артамонова 
(1946-1948 гг.), считаю необходимым предварить свою работу статьей
М.И. Артамонова, написанной им после раскопок 1946 г. Эта статья, являющаяся 
одним из разделов очерка "Археологически памятники Южной Подолии (по мате­
риалам Юго-Подольской экспедиции 1946 г.)", посвящена изучению полевых за­
писей и отчетов С.С.Гамченко и А.А.Спицына и сравнительному анализу их дан­
ных с наблюдениями, сделанными во время археологических исследований 1946 г. 
Рукопись очерка осталась неопубликованной. По всей вероятности, 
М.И.Артамонов намеревался дополнить рукописный текст и внести необходимые 
коррективы в свете последующих археологических изысканий в Южной Подолии, 
проводившихся им в 1947-48 и 1952-53 годах, однако, к сожалению, этого не про­
изошло.
При подготовке настоящей рукописи к печати я оставила ее без сокращений, 
несмотря на устарелость некоторых замечаний и выводов автора. Для легкого вос­
приятия сочла возможным дополнить рукопись рядом чертежей и схем, на кото­
рые Михаил Илларионович ссылается.
Работа М. И Артамонова безусловно заслуживает внимания, поскольку со­
держит полный учет и блестящий анализ полевой информации и наблюдений пер­
вых исследователей Немировского городища. В этом заключается ценность публи­
куемой работы, где как исследователь М.И. Артамонов предстает перед нами с ма­
ло известной стороны, а именно, как скрупулезный и тонкий интерпретатор пер­
вичных археологических источников, каковой служит полевая документация.
Г. И. Смирнова
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